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Millî Mücadele kahramanı AH Fuat Cebesoy’un cenaze namazı.
General Cebesoy'un 
cenazesi kaldırıldı
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Cebesoy’un cenaze töreninde Ge­
nel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural ile birlikte görülüyor...
İNÖNÜ: “ CEBESOY’UN ÇALIŞMALARINI 
VE DİRAYETİNİ UNUTAMAM,,
A NKARA’DAN dün sabah şehrimize gelen İnönü, gazetecilerle yaptığı konuşmada Ali Fuat Cebesoy’un vefatına değinmiş ve şöyle demiştir:
«En büyük, en önde bir M illî Mücadele kahramanıdır. Çok müs­
tesna bir askerdi. Bence en büyük hizmeti, Heyeti Temsiliyenin 
onun müdafaa ettiği bölgede açılmış olmasıdır. Sonuna kadar en 
çetin zamanlarda müstesna bir centilmen kalmıştır. Birinci Mecli­
sin kuruluşundaki hizmetlerini, çalışmalarım, dirayetini unutamam. 
Çok müteessiriz. Saygı ile eğiliyoruz.» i  Devamı Sa. 7. Sü. 2 de
Milli Mücadele kahramanının cenazesinde 
Orgenerallere uygulanan tören yapıldı
ATATÜRK’ÜN sınıf arkadaşı ve Kurtuluş Savaşının ünlü komu­tanlarından Orgeneral Ali Fuat Cebesoy’un cenazesi dün «Orge­nerallere mahsus» askerî törenle kaldırılmıştır.
Şişli Camiinde kılınan cenaze namazından sonra top arabasına 
konulan Türk bayrağına sanlı naaş, Orduevi önünde bir dakikalık 
saygı duruşu yapılarak cenaze arabasına alınmış ve Sakarya’ya nak­
ledilmiştir. Cebesoy, vasiyeti üze­
rine bugün Geyve ilçesine bağlı
Ali Fuat Paşa köyünde toprağa 
verilecektir.
Dünkü cenaze törenine merhu­
mun yakınlan, Cumhurbaşkanı 
adına yaver yarbay Remzi Gök­
se ver, Cumhuriyet Senatosu Baş­
kanı İbrahim Şevki Atasagun, | 
Millet Meclisi Başkam Ferruh 
Bozbeyli, Başbakan ve hükümet 
adına Devlet Bakam Hüsamettin 
Atabeyli ve M illî Savunma Baka­
nı Ahmet Topaloğlu, muhalefet 
lideri İsmet İnönü, Genelkurmay 
Başkam Orgeneral Cemal Tural, 
Kara Kuvvetleri adına İstanbul 
Garnizon Komutam, Deniz Kuv­
vetleri adına Kuzey Deniz Saha 
t  Devamı Sa. 7. Sü. 2 de
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Ali Fuat Paşa 
cepheyi Bakanlığa 
tercih etmişti
ÖMER SAMİ COŞAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
23 Nisan 1920’de Ankara’da top­
lantılarına başlarken Mustafa 
Kemal Paşa da Anadolu’nun ilk 
hükümetinin üyelerini seçmekle 
meşguldü. Büyük bir harbin eşi­
ğinde bulunan memlekette şüp­
hesiz en önemli Bakanlıklardan 
biri M illi Müdafaa olacaktı.
Mustafa Kemal Paşa’nın akima 
hemen sınıf arkadaşı Ali Fuat 
Paşa gelmişti. O sıralarda Ali 
Fuat Paşa Geyve bölgesinde İs­
tanbul Hükümetinin teşkilâtlan­
dırmaya başladığı Halife «Kuvai 
İnzibatiye» kuvvetllrine karşı 
müdafaayı hazırlamakla meşgul­
dü.
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Werner Zettel’in uyuşturucu mad 
tından soruşturulmaktadır.
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Komutanı, Hava Kuvvetleri adına 
Hava Harbokulu Komutanı, B i­
rinci Ordu Komutam Orgeneral 
Memduh Tağmaç, Merkez Ko­
mutanı Tümgeneral Selâmi 
Pekün, Senato ve Meclis heyet­
leri, üniversiteler temsilcileri, 
eski Başbakan Suat Hayri Ür­
güplü, T İ?  Genel Başkam M. Ali 
Aybar ile askeri ve mülkî erkân 
ve çok kalabalık bir halk toplu­
luğu katümıştır
Cenaze törenine 100’e yakın çe- 
lenk gönderilmiştir. Bunlar ara­
sında Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, Başbakan Süleyman De­
mirci, CHP Genel Başkanı İsmet 
İnönü’nün çelenkleri de yer al­
mıştır.
Cenaze namazı küındıktan son­
ra merhum Orgeneralin naaşı 
saat 13.30’da Şişli’den hareket et­
miş, Halaskârgazi Caddesini ta­
kip eden kortej saat 14.20’de Or­
duevi önüne varmıştır. En önde 
bir alay sancağının bulunduğu 
kortej geçerken yol boyunca top­
lanan yüzlerce kişi yaşlı gözlerle 
Cebesoy’un naaşım selâmlamış- 
tır.
Ali Fuat Cebesoy’un cenazesi 
Dolmabahçe - Beşiktaş - Zincir- 
likuyu yolu ile İstinye’ye getiril­
miş ve oradan karşıya geçiril­
miştir. Vali Vefa Poyraz ve bazı 
yüksek rütbeli subaylar cenazeyi 
İstanbul il hududuna kadar gö­
türmüşlerdir
SAKARYA — Vasiyeti üzerine 
Geyve’nin Ali Fuat Paşa köyüne 
defnedilecek olan Emekli Gene­
ral Ali Fuat Cebesoy’un na'şını 
taşıyan araba ve konvoy dün 
saat 19.20 de Sakarya’ya gelmiş, 
tir. Daha erken saatlerde bekle­
nen cenaze, hava muhalefeti yü­
zünden gecikmiştir. Cebesoy’un 
na’şı arabadan alınmış ve eller 
üstünde Devlet Hastahanesi gi­
riş salonunda hazırlanan özel 
bir katafalka konulmuştur. Tü- 
men’e ait erler, na’şm basında 
onar dakika ara ile sabaha ka­
dar nöbet tutmuşlardır. Cebe­
soy’un na’şı bu sabah hastaha- 
neden alınarak Ali Fuat Paşa 
köyüne götürülecek ve törenle 
defnedilecektir.
INÖKÜ: «CEBESOY'UN
A Bastarafı Birincide
İsmet İnönü’nün bulunduğu 
tren bir saat rötarla, Haydarpa­
şa’ya gelmiştir. Beraberinde eşi 
Mevhibe İnönü, bazı milletvekil­
leri bulunan İsmet İnönü, karşıya 
geçmek için Haydarpaşa iskelesi­
ne yürümüş, ancak etrafındaki­
ler, şiddetli lodostan rahatsız ola­
cağını söyleyerek araba vapuru 
ile karşıya geçmesinin uygun ol­
duğunu belirtmişlerdir.
Üsküdar’dan yapılan araba va­
puru seferleri iptâ edilmiş oldu­
ğu için Paşabfhçe’ye gidilmiş ve 
buradan araba vapuruna binile­
rek İstinye’ye geçilmiştir.
İnönü gazetecilerin çeşitli so­
rularım cevaplamamıştır. Gazete­
cilerin, «Paşam iki saattir soğuk­
tan dondukr demeleri üzerine 
İnönü, «Geceyansından sonra 2’ye 
kadar trenin kaloriferleri yanma­
dı. Ben de dondum» cevabım ver­
miştir.
CHP İ l  Kongresi, bugün Spor 
ve Sergi Sarayında açılacaktır 
Genel Başkan İsmet İnönü, Ge­
nel Sekreter Bülent Scevit ve 
bâzı Senatörler üe Milletvek İle. 
rinin katılacakları toplantıya 800 
delege iştirak edecektir.
Genel Başkan İnönü bugün saat 
I4’de iç ve dış sorulara değinen 
bir konuşma yapacaktır.
Taha Toros Arşivi
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